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Az iskolai nevelés a családi nevelésre épül. Alap nélkül nincs felépítmény. Az iskola, -
ha oktató iskola, ha nem képes kellő alapokra építeni, képtelen az elvárásoknak megfelelni. 
Az alaposabb tájékozódásra vágyók gazdag bibliográfiával találkozhatnak e kötetben. 
Dr. Bábosik István professzor legújabb könyvét kötelező tenném a gyakorló pedagógu-
sok számára is, ha a kötelező jelzőnek nem lenne pejoratív jellege! 
Köszönet a Szerzőnek, illetve az OKKER Kiadónak e kötetért. 
DR. DOMONKOS JÁNOS 
ny. iskolaigazgató, irodalomtörténész 
Budapest 
Püski Sándor: Könyves sors - magyar sors 
1911. február 4-én született Békés nagyközségben. Szülei Püski Gábor és Egresi Zsófia, 
foglalkozásuk földműves-napszámos. Keresztszülők a református egyházban Szilágyi Sándor 
és felesége, mondja a keresztlevele. 
A Budavári Önkormányzat hagyományt teremtett azzal, hogy évente május 21-én meg-
emlékeznek Buda várának az 1848-as forradalom és szabadságharc során 1849-ben, ezen a 
napon történt visszafoglalásáról. A dátum jelentőségét fokozzák azzal, hogy szép külsőséges 
közepette Díszpolgári címet adományoznak. Püski Sándort 90. születésnapján tüntették ki e 
megtisztelő címmel, és az önkormányzat címerével díszített arany gyűrűvel. 
A Püski Könyvesház az I. kerületben, a Krisztina körúton található, ezért ítélték oda e 
címet a neves könyvkiadónak. A Kapisztrán téri polgármesteri hivatal aulájában a Püski házas-
pár sok tisztelője, barátja gyűlt össze akkor, és köszöntette őket a jeles ünneplésen. Püski Sán-
dor könyvkiadói munkásságát mindenkor áthatotta az erkölcsi feladatvállalás, a küldetéstudat, 
a népi mozgalom iránti eszmei hűség, a magyarság sorsáért érzett felelősség, amely tart mind a 
mai napig. 
Püski Sándor e tekintélyes könyve bevezetőjében arra utal, hogy „személyes és kiadói 
történetem az I. rész 1. fejezetén túl nem most megírt önéletrajz vagy „életem regénye", 
hanem a mindenkori terveket, beszámolókat, „vallomás"-okat, beszélgetéseket, leveleket, 
méltatásokat, iratokat és fényképeket raktam sorba, és csak a jobb megértéshez szükséges 
összekötő szövegeket vagy jegyzeteket írtam most hozzájuk, és a feleségem emlékeivel bőví-
tettem. " 
A kötet története a maga természetes módján három részre tagolódik: 
I. 1911-1966, itthon, amely a következő érdekes, fontos fejezeteket foglalja magában: 
Egy könyves születése; Könyvkiadóm történetéről; Vallomás a népi mozgalomról a büntető 
eljárásban; A Magyar Élet Könyvkiadó és a népi mozgalom; Politikai bajlódásom 1944 végétől 
1947 közepéig az új rendszerben; Magyar Élet - Püski Sándor dr. - könyvkiadóvállalat és 
könyvesbolt; Történetek levelekben, emlékezésekben, elszámolásokban; Magyar írás Irodalmi 
és Művészeti Szövetkezet; Levél 10 írónak. 
n. 1967-1989, Amerikában. „Az amerikai vállalkozást ugyan csak 1970 utolsó hónapjai-
ban tudtuk elindítani, de 1967 az első amerikai látogatásunk éve, és a következő 3 év itthon is 
már annak tervezésével és előkészítésével telt el." 
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ül . 1990-től ismét itthon. A Püski-Isis Kft. a hazai indulásban. Működése a három állami 
könyvteijesztővel. A 80. születésnapi kiállítások és ünnepségek 1991 első felében. Szárszói 
tábor 1993. aug. 23-29. Könyvbemutatók, beszélgetések, előadások, 1991-2001. 
A könyv felsorolja a kitüntetéseket, tartalmaz személyes hangvételű utószót, a Szárszó 
'43-as táborozás névsorát, névmutatót, 2001 decemberi könyvjegyzéket, és kordokumentum-
nak tekinthető képes mellékletet. 
A szerző még az olvasók figyelmébe ajánlja: „Hosszú életünk során magán- és közéleti te-
vékenységünkfolyamatában a közvetlen családi, rokonsági és baráti körön túl is sok emberrel, 
vásárlóval, 'könyvbarát'-tal, szűkebb és tágabb értelemben vett munkatársakkal kerültünk sze-
mélyes viszonyba, és kaptunk tőlük segítséget, biztatást vagy éppen bírálatot. A történetünkkel -
ha még elérhetőek - elsősorban nekik, családjuknak, utódiaknak kívánunk emléket hagyni. 
Többször beszéltünk Hússal (a 8 hónappal ifjabb feleségével) egymás között és másokkal 
is: hogyan tudtuk ép testben ép lélekkel megélni lényegében a teljes magyar huszadik századot, 
nemzetünk legsúlyosabb vészkorszakát a két világháborúval, a trianoni és párizsi 
országcsonkításokkal, a 45 éves szovjet megszállással?" 
Beke György, „a könyves nemzet mindenese" így köszönti Püski Sándort: Ritka szép 
életkort élt meg erőben, munkában, tervekben. Nálunk székelyeknél azt mondják, hogy az 
Isten addig élteti az embert, amíg céljai vannak vele a földön, amíg embertársainak szükségük 
van rá. Kívánjuk hát, hogy ez a mondás teljesedjék, és hozzon további munkás éveket Őnéki." 
TISZTELETTELJES KÉRÉS ELŐFIZETŐINKHEZ! 
Bízunk abban, hogy továbbra is töretlen támogatói, előfizetői maradnak lapunknak. Ennek 
reményében kéljük minden kedves Előfizetőnket, régieket és újakat, hogy a 2004. évi 
előfizetési díjat, amely 1100 forint, az alábbi számlára befizetni szíveskedjenek: OTP 
Csongrád Megyei Igazgatóság, Szeged, Módszertani Közlemények, 11735005-20003933. 
Köszönjük megértésüket és támogatásukat. 
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